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a  financiar  las  prácticas  docentes,  continúa  en  su  esfuerzo  por  dotar  de  nuevos  recursos  y mantener  y 
mejorar  los  ya  existentes.  La  dotación  de  nuevo  material  para  laboratorios,  el  montaje  de  nuevos 
laboratorios  de  uso  común  y  multidisciplinar,  la  dotación  de  aulas  con  tecnologías  multimedia,  la 
realización de prácticas de campo y otras actuaciones, se contemplan como una necesaria adecuación a los 























ÁREAS   133  350  2.318.485,48 
CENTROS  25  94  637.219,99 









Programa de  Apoyo a la Docencia Práctica: curso 2010-2011   
En la actual convocatoria han cursado solicitudes 133 áreas y 25 centros, lo que totaliza 158 solicitantes. 

































56.925,42  27  5.870  3  62.795,42  30 
6. Material 
audiovisual 
71.387,22  33  152.171,88  22  223.559,10  55 
7. Prácticas 
de campo 





6.500  1  96.815,43  13  103.315,43  14 
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y 14  centros  (véase Anexo 1).  Ello  implica que  el  36% de  las  áreas  solicitantes  y  el 56% de  los  centros 












COORDINADOS  567.252,92  19,19  105  23,65 
NO COORDINADOS  2.388.452,55  80,81  339  76,35 








Propio de Docencia de  la UGR: uno  con  el  Programa de  Innovación Docente  y dos  con  el  Programa de 
Adaptación de las Enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior. 



















En  las  solicitudes  de  proyectos  cofinanciados  ha  de  adjuntarse  un  compromiso  en  firme,  que 
incluya el porcentaje de cofinanciación, si bien, este requisito no siempre ha sido cumplido. En este tipo de 
proyectos ha  intervenido un total de 45 áreas de conocimiento y 13 centros (véase Anexo 2). Ello  implica 




















Con  la  finalidad  de  estudiar  la  adquisición  centralizada  de  este  material,  se  ha  realizado  la 
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     Programa de Apoyo a la Docencia Práctica: curso 2010-2011 
SECCIÓN II: RESOLUCIÓN 
 
Con  la  finalidad  de  evitar  la  existencia  de  duplicidades  en  la  subvención  de  proyectos,  se  ha 










1) Se propone  la subvención de proyectos destinados a  la  realización de prácticas de campo que 
estén  contempladas  como  docencia  práctica  en  los  Planes  de  Estudios  vigentes  y/o  en  la  Ordenación 







• Créditos prácticos de  las asignaturas adscritas al área de  conocimiento  (ponderados por el 
número de estudiantes matriculados en  las mismas y ponderados por el número de grupos 
de prácticas; datos del curso 2009/2010). 
• Número  de  estudiantes  beneficiados  por  el  proyecto  (así  como  número  de  estudiantes 
matriculados  en  las  asignaturas  con  créditos  prácticos  impartidas  por  el  área  de 
conocimiento; datos del curso 2009/2010). 
• Justificación del proyecto en la memoria que acompaña a la solicitud.  









































ÁREAS   133  286  1.214.914,28 
CENTROS  25  61  385.088,80 
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ÁREAS  CENTROS  TOTAL 
MODALIDAD 




























27.037,94  18  4.500,00  2  31.537,94  20 
6. Material 
audiovisual 
46.188,02  23  117.995,22  15  164.183,24  38 
7. Prácticas 
de campo 





2.000  1  35.700,00  6  37.700,00  7 
TOTAL  1.214.914,28  286  385.088,80  61  1.600.003,08  347 
Tabla 8. Importe y número de proyectos subvencionados por modalidades 
 
















Mod. 4 Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3
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62.795,42  31.537,94  50,22  30  20  66,67 
6 Material 
audiovisual 
223.559,10  164.183,24  73,44  55  38  69,09 
7 Prácticas de 
campo 











54,13  444  347  78,15 
Tabla 9. Proyectos subvencionados vs. proyectos solicitados 
 
































modalidad  6  (material  audiovisual),  en  la modalidad  3  (laboratorios  de  uso  común),  en  la modalidad  7 

























Se observa en  la Tabla 9 y en el Gráfico 5 que el número de proyectos  subvencionados  frente a 
solicitados  se  sitúa  en  el  78’15%,  siendo  superior  a  la  media,  por  este  orden,  en  la  modalidad  3 
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COORDINADOS  567.252,92  433.107,14  76,35  105  95  90,48 
NO COORDINADOS  2.388.452,55  1.166.895,94  48,86  339  252  74,34 
TOTAL  2.955.705,47  1.600.003,08  54,13  444  347  78,15 
Tabla 12. Proyectos subvencionados vs. proyectos solicitados en proyectos coordinados y no coordinados 
 
En  los  proyectos  coordinados  el  importe  subvencionado  alcanza  el  76’35%  de  lo  solicitado, 
mientras  que  en  los  proyectos  no  coordinados  el  importe  subvencionado  representa  el  48’86%  de  lo 
solicitado.  Asimismo,  el  90’48%  de  los  proyectos  coordinados  han  sido  subvencionados,  frente  a  un 
porcentaje del 74,34% para los no coordinados.  
Aunque no  todos  los proyectos  coordinados han  sido  subvencionados,  todos  los  solicitantes  (48 
áreas y 14 centros) de proyectos coordinados han recibido subvención en alguno de estos proyectos. 
 



























COFINANCIADOS  101  91  90,10 
NO COFINANCIADOS  343  256  74,64 
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• F.  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS  Y  EMPRESARIALES,  COMERCIALIZACIÓN  E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS,  ECONOMÍA  APLICADA,  ECONOMÍA  FINANCIERA  Y 
CONTABILIDAD,  ECONOMÍA  INTERNACIONAL  Y  DE  ESPAÑA,  FUNDAMENTOS  DEL 
ANÁLISIS  ECONÓMICO,  HISTORIA  E  INSTITUCIONES  ECONÓMICAS,  MÉTODOS 
CUANTITATIVOS  PARA  LA  ECONOMÍA  Y  LA  EMPRESA  Y  ORGANIZACIÓN  DE 
EMPRESAS. 
• F.  DE  CIENCIAS  POLÍTICAS  Y  SOCIOLOGÍA,  CIENCIA  POLÍTICA  Y  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN Y SOCIOLOGÍA. 
• F.  DE  COMUNICACIÓN  Y  DOCUMENTACIÓN  Y  BIBLIOTECONOMÍA  Y 
DOCUMENTACIÓN. 
• F.  DE  DERECHO,  DERECHO  CIVIL,  DERECHO  CONSTITUCIONAL,  DERECHO  DEL 
TRABAJO  Y  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL,  DERECHO  ECLESIÁTICO  DEL  ESTADO, 
DERECHO  FINANCIERO  Y  TRIBUTARIO,  DERECHO  INTERNACIONAL  PRIVADO, 
























• COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 
• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA. 
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